



































































A4 モノクロ 1 
A3 モノクロ 2 
A4 カラー 4 
A3 カラー 8 
 
表2 ユーザ毎の印刷上限設定（ポイント） 
 学生  教職員  
１ジョブ 30  30  
月間累計 100  200  











































図 1 印刷完了メッセージ 
 












































は運用前の約 50%に減少した．第 1 演習室






























図 5 システム運用後の印刷ページ数 
表 3 クライアント端末とプリンタの 
設置台数（台） 
演習室 端末 プリンタ 
（プリンタ名） 
1 48 A3 ﾓﾉｸﾛ 2 台 (ippr101，ippr102) 
2 7 A3 ﾓﾉｸﾛ 1 台(ippr201) A3 ｶﾗｰ  1 台(ippr202) 
3 50 A3 ﾓﾉｸﾛ 2 台 (ippr301，ippr302) 
4 46 A3 ﾓﾉｸﾛ 2 台 (ippr401，ippr402) 
 
７．おわりに 
環境分野で初のノーベル平和賞を受賞し
たケニア人女性，ワンガリー・マータイさ
んが来日の際に感銘を受けた日本語が「も
ったいない」であった．「もったいない」は
Reduce(ゴミ削減)，Reuse(再利用)，Recycle 
(再資源化)という環境活動の3Rをたった一
言で表せるだけでなく，かけがえのない地
球資源に対する Respect(尊敬の念)が込め
られている言葉である．マータイさんはこ
の美しい日本語を，環境を守る世界共通語
「MOTTAINAI」として広めることを提唱し
たのである． 
レポートの提出などでは，どうしても紙
への印刷が必要な場合もあるが，「もったい
ない」を忘れずに，センターの教育用電子
計算機システム有効活用してほしいもので
ある． 
 
教育研究用電子計算機システム導入後，
昨年度は授業支援ソフトウェアの導入，今
年度はプリント管理システムの導入とセン
ターの利用環境の整備を図ることができま
した．校長先生をはじめとして関係者の皆
様方にご支援にきました．この場をお借り
して厚くお礼申し上げます． 
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